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Presentación 
Señores miembros del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Pregrado de la Universidad “César 
Vallejo”, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis 
titulado: “Juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, Villa María del triunfo 2018”. Realizado para optar el grado académico 
de Licenciada en Educación Primaria. El cual confío sea un referente para otros, que conlleve 
a su posterior aprobación. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I. 
Introducción: se incluye la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al 
tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos. Capítulo 
II. Método: considera el diseño de investigación, las variables, operacionalización, población 
y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, método 
de análisis de datos y aspectos éticos. Capítulo III: incluye los resultados, análisis 
descriptivo. Capítulo IV. Discusión, Capítulo V conclusión. Capítulo VI recomendaciones. 
Capítulo VII referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación. 
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Resumen 
La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018; la investigación  fue de tipo básico, diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo, nivel descriptivo-correlacional; la población de estudio estuvo 
constituida por 280 estudiantes con una muestra de 162. La técnica utilizada fue la 
observación y el instrumento una la lista de cotejo validada mediante el juicio de expertos; 
la confiabilidad fue determinada mediante la prueba Alfa de Cronbach (,894), se determinó 
la correlación utilizando la prueba estadística correlacional de Sperman (,948); se concluyó 
que existe una correlación positiva muy fuerte entre los juegos cooperativos y las habilidades 
sociales en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
















The objective of this research was to determine the relationship between cooperative games 
and social skills in fourth grade students of primary education, Villa María del Triunfo 2018; 
the research was of a basic type, non-experimental design, quantitative approach, 
descriptive-correlational level; the study population consisted of 280 students with a sample 
of 162. The technique used was observation and the instrument a checklist validated by 
expert judgment; the reliability was determined by means of the Cronbach's Alpha test (, 
894), the correlation was determined using the correlation statistical test of Sperman (, 948); 
It was concluded that there is a very strong positive correlation between cooperative games 
and social skills in fourth grade students of primary education, Villa María del Triunfo 2018. 
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I. Introducción 
1.1 Realidad problemática 
Captar la atención de los estudiantes para el éxito del aprendizaje es uno de las dificultades 
primordiales que hace frente el sistema educativo. Cerdas (2013) mencionó que los juegos 
cooperativos impulsan un proceso que permite ejecutar diversas libertades que ayudan al 
progreso de la colaboración, de las buenas emociones y del apoyo recíproco.   Flores, García, 
Calsina y Yapuchura (2016) señalaron que las habilidades sociales implican a las 
interrelaciones sociales entre los individuos, involucran una serie de comportamientos 
aprendidos y lo social, aporta lo impersonal. 
En el ámbito internacional, Diez y Nicasio (2016) indicaron que la raíz del consenso 
general sobre las investigaciones empíricas analizadas en España, se observó los 
inconvenientes en las habilidades sociales, se manifiestan en muchos de los estudiantes con 
déficit de rendimiento y más concretamente, en niños que presentan problemas de 
aprendizaje, bajo rendimiento o fracaso escolar. De ahí la importancia de nuestro estudio 
que pretende definir cómo los problemas  en las capacidades sociales se relaciona con las 
dificultades en el juego cooperativo. 
Fernández (2017) señaló que los docentes declararon trabajar el estudio cooperativo 
en sus aulas, pero pocos lo hacen en forma continua, y no solo en fechas exactas, es 
indispensable formar un ambiente cooperativo, educando a los estudiantes a cooperar, para 
poder establecer con éxito esta forma de trabajar. 
En el ámbito nacional,  Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016) señalaron:  
En la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, manifiestan dificultades dentro del 
crecimiento de destrezas sociales y de comunicación interpersonal, implicando el 
elemento de alineación profesional y especialmente psicológica, puesto que es 
conveniente aprender apropiadamente a fin de proponer las mejoras adecuadas. Al 
mismo tiempo hay otros conjuntos significativos en el logro de resultados, y en 
ciertas ocasiones no pueden ser dominadas por la persona, pues dan respuesta a 
elementos de naturaleza externo. No obstante, mientras el entorno social prospera, el 
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elemento humano se torna más complejo, lo cual recibe una notable relevancia al 
asumir una alta representación dentro de los resultados adquiridos. 
En el ámbito local, en el colegio se evidencia conflictos entre los mismos estudiantes 
al momento de aprender los temas dados, como la forma de aprendizaje, además los mismos 
profesores no realizan métodos o procedimientos para mejorar el entorno escolar. 
 
Por este motivo, que la finalidad de realizar este trabajo de investigación es determinar 
la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018, para posteriormente proponer 
estrategias que aborden las dificultades del tema dado. 
 




Pilamunga (2016) en la tesis titulada Juegos cooperativos como una estrategia en la 
enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la socialización en niños de 3 a 4 años de edad 
del centro del desarrollo infantil “mis primeras huellas” de la ciudad de quito, periodo 
lectivo 2014-2015. Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador. Tuvo como objetivo 
general analizar la influencia los juegos cooperativos como una estrategia de enseñanza 
aprendizaje en el desarrollo de la socialización de los niños de 3 a 4 años de edad en el centro 
de desarrollo infantil “Mis primeras huellas” de la ciudad de Quito periodo lectivo 2014-
2015. La investigación desarrollada es de tipo descriptiva, bibliográfica y documental. La 
población estuvo conformada por los expertos y menores de la institución y los datos se 
recolectaron a partir de la técnica de la encuesta para el catedrático y el evento lista de 
verificación para los menores. Se estableció como conclusiones que es preciso el desarrollo 
de juegos cooperativos para optimar las relaciones de los menores, ya que se obtuvo que solo 
un 25% desarrolla la habilidad cooperativa; ya que aumentan su autoestima, y contribuye a 
tener un niño con gran seguridad emocional para que tenga una mejor incorporación como 
tal a un equipo de labor, consiguiendo estimular que el menor participe en los juegos. Ahora 
los profesores manejan juegos únicamente beneficiando a uno, pero no a todos, por lo que 
trae consecuencias de competencia entre los equipos de la clase y separaciones de grupos.  
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Se puede precisar que hay dificultades en progreso de relacionarse como menores que no 
conforman corridamente a un grupo, pequeño de tímidos, con inconvenientes de autoestima 
se pudo evidenciar con la ficha de cotejo en su momento buscar soluciones a esta 
complicación con el uso de los juegos cooperativos. Se puede establecer que la socialización 
infantil puntualiza otras tipologías imponderables en el desarrollo integral del niño en 
educarse, desarrollar y obtener valores caritativos, actitudes y reglas, utilizados dentro del 
entorno social.  
 
Mero (2015), en la tesis titulada Los juegos cooperativos y el desarrollo de valores en los 
niños y niñas de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Mis pequeños angelitos”, Parroquia Anconcito, 
Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, año lectivo 2014-2015. Universidad Estatal 
Península de Santa Elena, Ecuador. Tuvo como objetivo establecer la importancia de los 
juegos cooperativos para el desarrollo de valores en las niñas y los niños. Fue un estudio 
bajo un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo bajo un nivel correlacional. Su población 
fue de 75 niñas y niños. Se empleó como instrumentos lista de cotejo, registro de anécdotas, 
observación en los juegos, escalas de actitud y apreciación. Se concluyó que existe poco 
entendimiento de lo que es un juego cooperativo, así como si en los 16 núcleos son 
desarrollados los valores de los estudiantes. Además, los familiares tienen en cuenta que los 
juegos cooperativos son los que ejercen una ayuda en relacionarse y mantener seguridad 
entre el área de grupo de niños en la cual se estén desarrollando como personas, de igual 
modo, se entiende que contribuyen al crecimiento de los valores (60%). Se comprende que 
hay valores que se podrían establecer por medio de la ejecución de juego cooperativo a pesar 
que en el centro integral es poco realizado. Existen varios factores alcanzados gracias al 
desarrollo de los juegos cooperativos, de manera que logra ser indispensable la ejecución de 
un manual educativa de recreación que facilite la implementación de valores a todos los 
niños del Centro Integral. 
 
 
Hernández y López (2015) en la tesis titulada Las habilidades sociales y su incidencia en el 
trabajo colaborativo en los niños y niñas de séptimo grado de educación general básica del 
centro escolar Francisco Flor – Gustavo Eguez. Universidad técnica de Ambato. Ecuador. 
Su objetivo fue la incidencia de habilidades sociales en el trabajo colaborativo de alumnos 
de 7mo grado de educación básica del centro escolar para el mejoramiento de la práctica 
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pedagógica. El estudio fue de tipo documental-bibliográfica, de campo. Según los resultados 
el valor de chi cuadrado 45.05 de manera que la hipótesis alterna fue aceptada, las 
habilidades sociales si inciden en el trabajo colaborativo de las niñas y niños de 7mo grado 
de educación básica del centro escolar. Se concluyó que las habilidades sociales son un 
elemento importante y principal en la etapa de crecimiento e interrelación de los menores, a 
través de esto se conseguirá que los menores se ajusten al entorno social, que asimilen a 
coexistir con las otras personas y a razonar, diferentes problemas que puedan manifestarse y 
conservar relaciones sociales positivas con los individuos en los lugares más próximos en 
que se desenvuelvan.  
 
Serra (2015) en la tesis titulada Habilidades sociales de los escolares y prevención del 
conflicto: Programa de mejora del clima escolar. Universidad Autónoma Barcelona. El 
objetivo de la investigación fue crear un programa de prevención para mejorar el clima 
escolar y evitar el conflicto, conociendo las habilidades sociales de los alumnos. Se concluyó 
que se encuentran por arriba de la mitad superior las habilidades sociales de los estudiantes. 
El efecto más resaltante es el de la variable asertividad (9,6) y el más perjudicial el de clima 
escolar (18.2), que es el fundamento de un proyecto para mejorar el centro y puedan prevenir 
futuros problemas.  Por otro lado, no hay correlación entre las variables, de modo que, las 
variables no dependen la una de la otra. Los objetivos diseñados en la iniciación del proyecto 
estuvieron relacionados con la creación y el manejo de una técnica en optimar el clima 
escolar y las posibilidades al parecer destacaron porque la investigación práctica accedió a 
ejecutar un proyecto chico que ha marchado educadamente puesto que los alumnos han 
interiorizado de manera positiva. 
Correa (2014) en la tesis titulada Las habilidades sociales y emocionales en la infancia en 
la universidad de Cádiz, España; tuvo como objetivos generales identificar las habilidades 
socioemocionales en niño/as de primero de educación primaria a través de la enseñanza 
asistida por ordenador. Promover el desarrollo de habilidades sociales de niños/as que 
presentan baja competencia social y dificultades en el reconocimiento de emociones a través 
del uso de las nuevas tecnologías. Se concluyó que el docente debe considerar y no eludir 
las conductas sociales que sus estudiantes muestran dentro del salón. De acuerdo con esto, 
pertenece al entorno social del estudiante, lugar en el que el profesor logrará conseguir 
informaciones y apreciar su conducta de forma clara. Por otra parte, a lo largo de esta 
investigación se ha podido notar, lo decisivo y resaltante que la intervención de los 
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compañeros y familiares del estudiante para participar en mencionado procedimiento. 
Además, todos pueden laborar y participar unidos y similar en la medida posible para favor 
del estudiante. Aunque los estudiantes no manifiesten faltas conductuales, regularmente será 
necesario y preciso ejecutar disputas en equipos y manejar puntos de vistas diferentes de las 
relaciones en el salón. De este modo, no solo se ejecuta de forma transversal en varias áreas 
curriculares, sino también que se aplica directamente con los niños. Finalmente, se 
comprende que los objetivos planteados en una estancia primera, se lograron establecer. Con 
los estudiantes se han manejado destrezas y conocimientos vinculados con las habilidades 
emocionales y sociales en función a la proposición, en donde  se ha formado la importancia 
del vocablo “diálogo” y su beneficio, donde también es primordial para corregir algún 
problema al mismo tiempo que es fundamental para manifestar emociones y sentimientos. 
 
Antecedentes nacionales  
Salazar (2017) en el trabajo de investigación titulado Juegos cooperativos y habilidades 
sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016, tesis 
de maestría, Universidad César vallejo, Perú; cuyo objetivo de la investigación fue 
determinar la relación que existe entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en 
niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. Su metodología 
fue de tipo básica, su diseño fue no experimental, transaccional, con un enfoque cuantitativo. 
Su población fue conformada por una muestra de 91 niños de la Institución. Se empleó como 
técnica una guía de observación y un cuestionario, los cuales fueron validados y empleados 
a los estudiantes. Fue un estudio bajo el enfoque cualitativo las cuales nos consintió 
aprovechar la prueba no paramétrica de Spearman para la validación de las hipótesis. En la 
parte descriptiva se observó que los 91 niños, el 13.2% participa en un nivel inadecuado, el 
26.4% poco adecuado y el 60.4 % ejecuta en un nivel adecuado. Así mismo, los grados de 
la dimensión diversión en los niños el 13.2% se entretiene en un nivel inadecuado, el 13.2% 
poco adecuado y el 73.6 % lo ejecuta en un nivel adecuado. En la prueba de hipótesis general 
se ultimó que hay una vinculación positiva muy alta (r=0,980) y reveladora (p=0,000) entre 
los juegos cooperativos y las habilidades sociales en niños. 
Verano (2017) en el trabajo de investigación titulado El juego simbólico y las habilidades 
sociales en niños de 5 años de la institución educativa n°323, puente piedra – 2016. El 
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objetivo general fue determinar la relación que existe entre el juego simbólico y las 
habilidades sociales en niños de 5 años, el método es observacional. Se manejó un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, con un nivel correlacional-descriptivo y de corte 
transversal, por otra parte, se utilizó la ficha politómica para la obtención de resultados y con 
ello se empleó el software SPSS. La población estuvo conformada por 80 infantes. En el 
análisis descriptivo se identificó que dentro del desarrollo del variable juego simbólico el 
75,6% que corresponde a 59 estudiantes alcanzan el logro en habilidades sociales, mientras 
que el 24,4% están en proceso. Por otro lado, para la dimensión autoestima y juego simbólico 
el 75,6% muestran el alcance del logro en las habilidades de autoestima. En la prueba de 
hipótesis se empleó en Rho de Spearman donde la significancia bilateral o p-valor = .000 < 
.01, eso decir que hay relación entre las variables, Juego simbólico y habilidades sociales. 
Rosa (2015) en el trabajo de investigación titulado Las habilidades sociales y su relación 
con el aprendizaje cooperativo en estudiantes de maestría de la sede itinerante del callao 
de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle- 2013.  El principal objetivo 
fue determinar la relación entre las habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo en 
estudiantes de maestría de la sede itinerante del Callao de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y valle, Lima, 2013. El enfoque del análisis fue cuantitativo, de 
diseño no experimental y de nivel correlacional. Tuvo una población de 86 estudiantes de 
maestría inscritos en el 2013-1, con título de Gestión Pública y Docencia Universitaria. Por 
otra parte, se empleó de técnica la encuesta y de instrumento el cuestionario. En el análisis 
descriptivo se identifica que el 40.7% no desean saber ni opinar acerca de que, si escuchan 
a sus colegas, el 70% está de acuerdo y totalmente de acuerdo con que pueden empezar una 
plática. Para finiquitar en la hipótesis principal el p-valor = 0.00 < 0.05, se puede concluir 
que con un 95% de verosimilitud que las habilidades sociales se relacionan con el 
aprendizaje cooperativo en los alumnos de maestría. 
Mora y Olaya (2014) en el trabajo titulado Juego cooperativo y su relación con la 
adquisición de habilidades sociales en los niños de 5 años del distrito de Hualmay - Huaura- 
Lima-2013. Su objetivo fue determinar la relación existente entre el juego cooperativo con 
la adquisición de las habilidades sociales en los niños de 5 años del distrito de Hualmay- 
Huaura- Lima-2013, nivel de investigación fue correlacional. La población fue de 25 
estudiantes de 5 años del distrito de Hualmay. Se manejó como instrumento el cuestionario 
y como técnica la encuesta. En la parte descriptiva se observó que, de los 25 niños, el juego 
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cooperativo se vincula directamente con la adquisición de las habilidades sociales en la 
autoestima en los menores, asimismo el juego cooperativo se vincula directamente con la 
adquisición de las habilidades sociales en el asertividad en los menores. En la prueba de 
hipótesis general se concluyó que el valor 0.00001 de la significancia asintótica se contempla 
que es menor que 0.05 asumido a se reconoce la hipótesis de trabajo. Para finalizar, el juego 
cooperativo ofrece áreas a los niños con el fin de emplear prácticas a sus habilidades sociales, 
destrezas de organización y emplear una comunicación asertiva entre los colaboradores. 
Gómez y Porras (2014) en el trabajo de investigación titulado El juego cooperativo y las 
conductas agresivas entre pares en los niños(as) del barrio ocopilla – 2013. El objetivo fue 
determinar la influencia del juego cooperativo en las conductas agresivas que presentan los 
niños y niñas del barrio Ocopilla. El enfoque de la metodología fue cuantitativo, con un nivel 
descriptivo-correlacional, y el diseño de la investigación fue experimental, además, aplicó 
un pre y post prueba en la recopilación de información. Tuvo una población de 40 niñas y 
niños de 7 a 12 años en equipos divididos por control y experimental. Para el análisis 
descriptivo se verifica que mediante el programa de juegos cooperativos disminuye las 
conductas agresivas verbales en un 87.77%. Por otro lado, se reduce las conductas agresivas 
físicas del 67.64 % y genera un incremento en conductas sociales del 79.75% continuando 
con ello el 65% de niños eventualmente hablan con respeto y amabilidad, también el 35% 
siempre al hablar lo hace con respeto y tolerancia, por último, solo el 5% incentiva a otros 
compañeros en participar en los juegos. Asimismo, prueba de hipótesis general mediante el 
Rho de Spearman tuvo un P = 0.04, esto quiere decir que las conductas agresivas y las 
conductas pro sociales difiere del grupo de control.  
1.3 Teoría relacionada al tema   
Variable 1: juegos cooperativos 
Granado y Garayo (2015) mencionaron: 
Los juegos cooperativos poseen como peculiaridad determinante la no presencia de 
vencedores y vencidos, por lo que todos los individuos involucrados pueden triunfar, 
sin la obligación que alguien pueda perder. De esta forma, en estas actividades 
recreativas todos los individuos son triunfadores cuando contribuyen al propósito del 
grupo, es un juego entre todos más no en contra de todos. (p.13) 
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Kuetz y Peretti (2013señalaron: 
Los juegos cooperativos son proposiciones que busca reedificar el lado 
individualista-competitivo con el fin de que juntos se logre la edificación de 
propuestas solidarias- participativas. Los participantes fijan patrones de juego que 
proporcionan el involucramiento de todos los integrantes y la edificación de 
posibilidades a fin de que el grupo en general alcance su objetivo. (p. 7) 
 Orlick y Zitzelsberger (1996) citados por Kuetz y Peretti (2013) expusieron: 
Estos juegos cooperativos de acuerdo a su estructura permiten que los integrantes 
jueguen entre ellos u otras personas adicionales, por ello que la razón es superar los 
propios desafíos mas no a las otras personas, puesto que se debe disfrutar el juego. 
Asimismo, estos juegos orientan al alumno en disfrutar el esfuerzo cooperativo y los 
orientar en llegar a un solo objetivo común pero no con fines propios, en el transcurso 
del juego se valora al compañero es decir respetar las opiniones, valorar los 
sentimientos emitidos y actuar con intereses en conjunto. (p.7) 
Kuetz y Peretti (2013) señalaron: 
De varias disciplinas se puede observar las propiedades distintivas con respecto al 
trabajo grupal y el individual. Así como la valoración democrática, la fuerza 
terapéutica, la socialización, el aprendizaje participativo y ellos permiten la esencia 
fundamental del trabajo en equipo.  
Pero, en el mismo entorno que explica el trabajo individual son siempre los premios 
para una persona, del cual presenta frases “Que gane el mejor”, y ello expresa la nota 
que secuencialmente se recibe y reproduce. Asimismo, regularmente el 
individualismo se encuentra cubierto en la imaginación del individuo con argumentos 
de comodidad, bienestar económico y profesional. Otra idea que se posee es del 
ganador y perdedor, ya que sacando algún integrante del juego se podrá tener 
resultados positivos (pp.6-8). 
Ámbitos de los juegos cooperativos 
Antón (2011) señaló con respecto al juego cooperativo: 
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 Libre de competir: se saca la idea del menester de aventajarse hacia los demás y en 
lugar de ello crea la alternativa de unas positivas interacciones.  
 Libre de crear: el sistema del juego cooperativo presente una finalidad en común, 
pero no una concreta vía para conseguirlo es así que origina un pensamiento de 
generar ideas 
 Libre de excluir: se logra eliminar con la expulsión, puesto genera desconfianza 
además de desfavorece el concepto propio del estudiante  
 Libre de elegir: está en función de generar la iniciativa del individuo y en 
demostrarlo, haciéndoles confiar en sus decisiones y la capacidad de resolverlo. (p. 
112) 
Dificultades que puedan surgir en la práctica de los juegos cooperativos 
Antón (2011) precisó: 
El hecho de estructurar un juego cooperativo en el salón no avala que la actividad del 
equipo logre ser cooperativo. De esta manera Omeñaca y Ruiz, 2007 opinaron que 
se examinan distintos contextos que podrían nacer y que obstaculizarían la evolución 
de los juegos: 
 Los aprendizajes previos: La proposición de acciones cooperativas debe 
moldearse al nivel de aprendizaje anticipado de cada estudiante. Solamente en 
este sentido los estudiantes ponen en marcha los medios necesarios para aprender 
de manera concreta.  
 El Egocentrismo: Hace referencia mayormente al vínculo con el razonamiento 
intelectual, en donde se estima el juicio personal como única y por esta razón, 
debe ser aceptado por el entorno. La participación del docente es significativa, 
facilitando los recursos y medios en las que se posibilite la destrucción del 
egocentrismo y se valore la manera de ver la realidad. La habilidad de ser 
empáticos, es decir ponerse en el lugar de otro individuo se encuentra enlazada 
con el orden cooperativo, frente al egocentrismo, mayormente enlazado en 
contextos “competitivos”. 
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 La tendencia a la competición y respeto a la Individualidad: El desafío hace a los 
escolares sentir una satisfacción individual, enlazada con el hecho de superarse 
por sí solo, evidenciando sus habilidades motrices, etc. Los desafíos consiguen 
que los estudiantes logren una satisfacción personal, vinculada al reto de 
superación propia, con evidenciar sus capacidades motrices, etc. Por lo tanto, la 
proposición cooperativa que se formule tendrá la responsabilidad de ser lo 
necesariamente adecuada para los alumnos y para que ellos encuentren su yo 
personal, su anhelo de superarse y entusiasmo por alcanzar los propósitos 
grupales. 
 El incumplimiento de las reglas del juego: La forma de enfrentar las normas del 
juego cambia dependiendo de los años que tengan los estudiantes. Es 
fundamental impulsar la significancia de las normas como mecanismo para 
precisar el marco del juego y manifestar su relevancia. Es imprescindible 
comprender que el alumno se adecua mejor a las reglas que comprenden, aceptan 
y valoran ágilmente.  
 La categorización grupal y el favoritismo intergrupal. Posiblemente dentro de los 
grupos que participan en las actividades cooperativas se den las comparaciones 
surgidas por los propios integrantes. Asimismo, para establecer vínculos 
cooperativos entre los integrantes de los distintos grupos, será ideal modificar las 
reglas para que se originen contextos de interdependencia y lograr las más altas 
metas (pp. 112-114). 
 
Objetivos de los juegos cooperativos 
Orbe (2012) mencionó:  
 Jugar en grupo sin descartar o eliminar a nadie. 
 Difundir la integración de todos/as. 
 procurar sacar lo mejor de cada uno/a. 
 Aprender a ayudar a unos/as con otros/as. 
 Aprender a ganar o a perder en equipo, para ayudar uno u otro con los factores 
del grupo. 
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Estos objetivos que intentan dar a conocer a través de juegos cooperativos,  ayudan para 
intervenir en la vida cotidiana de todos los menores. Lo cual comprendieron de una forma 
lúdica a trabajar en equipo, a aceptar la integración, a superarse, a cooperar y también 
aprenden lo que es la frustración, Todo ello aplicado al grupo, no sólo a la persona. En  casos 
y dirigiéndolo de manera correcta, las derrotas se aceptan mejor en equipo y los éxitos son 
celebrados con mayor potencia. (p. 4) 
Juegos cooperativos 
 Filibi (2015) indicó: 
Los estudiantes son aptos de interrelacionarse entre sí de tres maneras distintas 
durante el periodo de aprendizaje. Asimismo, estos pueden enfrentarse para observar 
quien es el más capaz, pueden realizar sus actividades de manera individual sin 
tomarle la atención necesaria a las actividades que generan otros, o de otro modo 
pueden realizar sus actividades de manera conjuntan con el propósito de que cumplan 
con sus intereses personales y a su vez aprendan de forma colectiva.   
Los propios expertos demostraron a inicios de los noventa, que el modelo de 
interacción autoritario era el competitivo, y que el ambiente de competitividad se 
incrementaba cada vez más cuando se acrecentaba las materias en las escuelas hasta 
alcanzar el estudio superior (universidad). De igual manera, era extraño hallar 
equipos de trabajo donde los estudiantes festejaban el desempeño y aprendizaje de 
sus compañeros.  
Pese a la creación de un consistente conceso sobre los beneficios del aprendizaje 
cooperativo en relación a las diversidades de interacción (Johnson y Johnson, 2009, 
hoy en día aún no se culmina de consolidar en los centros de educación superiores la 
práctica adecuada, por la razón de que la inercia histórica aún es muy sólida en los 
métodos de enseñanza. (p. 351) 
Dimensiones  
Granado y Garayo (2015) señalaron: 
Dimensión 1: cooperativa. 
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El estudiante realiza sus actividades en quipos pequeños, cooperando recíprocamente. El 
propósito no solo consiste en llegar a resultados de inmediato, por lo contrario, la meta es 
apoyar al resto del equipo estudiantil para que todos se encuentren nivelados. De modo que, 
el objetivo podrá ser logrado en el momento en que todos lo consigan, debido a lo cual los 
miembros de los grupos están predispuestos a colaborar con todos sus compañeros/as. 
 
Dimensión 2: participación. 
La participación es el punto fundamental para el proceso de aprendizaje, en muchas 
investigaciones se ha definido la existencia de correlación apropiada de la participación y el 
rendimiento. Pero, es necesario que la participación imparcial del cual todos se beneficien, 
sus consecuencias y todos efectúen una labor semejante.  Para asegurar que la participación 
sea de gran similitud es imprescindible desarrollar componentes que lo regulen, como los 
roles, las reglas, entre otras. Eventualmente, es apropiado acceder que la participación no 
fuese equitativa, por que hacer que todos los estudiantes trabajen de una misma forma puede 
abstener las aportaciones importantes que más adelante puede ser de gran apoyo hacia el 
equipo  
Dimensión 3: interacción. 
La interacción resulta ser el trato de dos o más personas que aporta un elemento social hacia 
el aprendizaje, asimismo conlleva a ser una herramienta importante para el estudiante del 
cual logre mantener un activo y firme compromiso de sus tareas, de modo enriquece de 
manera relevante el aprendizaje. Además, cuando la interacción va desarrollando de manera 
continua, cada participante logra interactuar en un instante de forma unitaria, dejando de 
interactuar con el resto. Por ello que, aquel tipo de interacción se presenta comúnmente en 
las aulas, y genera la existencia de una diferencia en el tiempo que logra intervenir cada 
elemento. (p.15) 
Variable 2: habilidades sociales 
 Torres (1997) citado por Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016): 
Las habilidades sociales no marcan su identidad, más bien una serie de conductas 
aprendidos y obtenidos como: destrezas básicas de interacción social (sonreír, 
saludar, elegancia y afecto); aptitudes que ayudan hacer amistades (recreaciones con 
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otros, apoyar, asistir y compartir); habilidades conversacionales (formar, conservar y 
finalizar pláticas personales y grupales); habilidades que tienen relación con la 
sensibilidad, opiniones y emociones; habilidades para el mejoramiento de las  
dificultades interpersonales; capacidades para interactuar con las personas adultas 
(educación, dialogar y corregir los conflictos con adultos). Por ese lado se observa 
las diferencias cognitivas (auto verbalizaciones) en medio de individuos de 
alta/mediana/baja conflictos interpersonales, debido a que por un lado los individuos 
con elevadas habilidades sociales transmiten menos auto verbalizaciones negativas 
que los individuos con baja habilidad social (p.4). 
Álvarez (1999) citado por Vera, López, Valle y Mazacón (2017): 
Una extensión del contenido que origina la conducta del individuo en una rama del 
conocimiento único del saber de la sociedad. Desde un enfoque psicológico, el 
método de acciones y operaciones sujeto por el individuo que da respuesta a la meta. 
(p. 10) 
En esta explicación estudian la destreza como una fracción del contenido y la 
examinan, desde un enfoque psicológico en correspondencia con la forma de acción de la 
persona. 
Habilidades sociales 
Vera, López, Valle y Mazacón (2017) manifestaron:  
 Las habilidades sociales son un compuesto de aptitudes, lo cual aprueba el 
incremento de una lista de acciones y comportamientos, que los individuos realizan 
y esto permite que se desarrollen eficazmente en la sociedad.  Dichas habilidades son 
un poco complicadas, debido a que se encuentran constituidas por unas extensas 
ideas, emociones, creencias y valores que son producto del estudio y la práctica. Todo 
ello generara una intervención bastante notoria en los comportamientos y cualidades 
que presente el individuo en su vinculación e interacción con el resto de individuos. 
(p. 10) 
Dongil y Cano (2014) definieron: 
Un grupo de habilidades y aptitudes interpersonales que nos facilitan conectarnos 
con otros individuos de la mejor manera, estando preparados en hacer notar lo que 
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sentimos, lo que deseamos o necesitamos en diferentes situaciones, sin percibir 
emociones negativas como tensión, nervios o ansiedad. Es decir, que no son solo 
conductas visibles si no también medibles y que se pueden modificar, además tiene 
una característica y es que ella colabora por lo menos dos personas. El individuo que 
tiene habilidades sociales, tiene también la posibilidad de expresar inconformismo, 
pensamientos, acuerdos, defiende sus ideas y obtiene competencias sociales que son 
primordiales en el desempeño de un rol como autor. (p.1). 
Monjas (1999) citado por Vera, López, Valle y Mazacón (2017) señalaron: 
Las habilidades sociales son aquellos comportamientos o capacidades sociales 
determinadas y que se solicita para efectuar eficazmente una actividad de cualidad 
interpersonal. Incluye una serie de conductas obtenidas y aprendidas y no una 
característica de su personalidad. Además, son un conjunto de conductas 
interpersonales complicadas que se sitúan en peligro al interactuar o relacionarse con 
otros individuos. (p.10) 
El fruto logrado por Monjas propone que el estudio de las habilidades sociales, es 
significativo tener en cuenta el entorno en la que se encuentra cada una de las personas. Este 
elemento es preciso para evaluar cuando una conducta se cree adecuada o no. (p. 9) 
 
Desarrollo de las habilidades sociales 
Reyes (2014) mencionó: 
Las habilidades para enfrentar y tener resultados buenos en las relaciones con los 
demás, se realiza progresivamente en la etapa de la infancia y pubertad. Durante este 
tiempo se desarrollan las habilidades que serán fundamento de las posteriores 
vinculaciones de adultos, ya sea de amistad, familiar, de pareja y laboral. (p.52) 
Kelly (2002) citado por Gonzales, Rodríguez y Leiva (2016) precisó: 
La obtención de las habilidades sociales básicas se genera generalmente en todo el 
proceso de vida del humano. Por lo tanto, las niñas y niños empiezan sus caminos 
listos para entablan relación con otras personas, es así que sin darse cuenta contestan 
a los estímulos sociales y generan relación de efecto hacia las personas que lo educan. 
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Aquel aprendizaje debe iniciarse desde que el niño nace puede ser de manera 
esporádica o de un adulto que lo guie. (p. 94) 
 
Tipos de habilidades sociales 
 Caballo (2005) señaló: 
Existe tipos de habilidades sociales en ellas están las simples y complejas, donde la 
habilidad simple es necesaria para desarrollar las habilidades complejas. En cada 
contexto requerirá unas que otras habilidades, dependiendo de las diferencias y 
problemas que presenten. Está habilidad consiste en saber oír y hacer preguntas, 
agradecer, comenzar y permanecer una plática fluida, presentarse, partir, ser 
respetuoso y elogiar. En cambio, las habilidades complejas incorporan 
comportamientos como poder disculparse y solicitar apoyo, reconocer la ignorancia, 
enfrentar las burlas, persuadir a los restantes. Para ambos tipos de habilidades se 
analizan y desempeñan en un largo tiempo de interacción con las personas, y como 
consecuencia de haber realizado la socialización a través de los procesos que 
continuación se detallaran. (p. 4) 
Experiencia directa: Los pequeños desde su nacimiento se encuentran rodeadas de 
personas las cuales va a ir produciendo experiencias que le permitirán adquirir 
conductas y comportamientos. 
Imitación: Los niños y niñas asimilan todo lo observan de esos individuos que son 
importantes en su entorno. Imitan comportamientos sociales que miran de algunos 
adultos en la familia, pero no solo el comportamiento, igualmente aprenden de estos 
en un modo de entender los contextos y hasta de sentirse en rotundos momentos. 
Refuerzos: Los refuerzos sociales van a hacer que el ser humano desarrolle 
determinadas conductas observadas. 
La falta de un desarrollo apropiado de las habilidades sociales  
Rodríguez (2013) sostuvo: 
Los pequeños que presentan pocas habilidades sociales, van a tener dificultades al 
momento de desenvolverse en su ámbito social. Lo cual conlleva a pensar que la falta 
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de habilidades es porque no lo desarrollan adecuadamente y por ende su autoestima 
disminuirá y tendrán una imagen negativa de sí mismos. Al mismo tiempo esto hace 
que sus habilidades sean pobres, la influencia es recíproca. Menciona entre los 
problemas más frecuentes: 
Dificultad para expresar deseos y opiniones. Los individuos presentan capacidades 
sociales interesantes, poseerán dificultad para saber y poder hablar lo que anhelan y 
lo que aconsejan.  
Obstáculos para guardar vínculo con los restantes. La carencia de habilidades 
sociales, conlleva a una cortedad enorme y dificultades para tener amistades y 
relacionarse. Ya que en el mundo es importante guardar alguna relación con todos.   
Problemas escolares. También se presentan estos tipos de dificultades, debido al 
conformismo social, obteniendo incluso a incitar el fracaso escolar.   
Malestar emocional. Todos los individuos necesitamos apoyo de los demás de alguna 
u otra forma ya sea, la compañía o aprecio de lo demás individuos son importantes 
para cada día nuestro, de igual forma para la medida emocional. La carencia de 
interacción entre las personas podría dirigir en consiguiente a un pesar emocional 
vinculado. (p. 2) 
Promover las habilidades sociales 
  Espinosa (2017) mencionó: 
Los ambientes de crianza amorosa y respetuosa llevan a conductas sociales efectivos, 
permite actuar con confianza en sí mismos, confiar en otros, con ganas de aprender, 
tener curiosidad y aceptación de retos. De las relaciones que se construye con los 
adultos, depende la forma en que en el futuro interactuaran con los demás individuos 
mediante a transcurrir el tiempo. En repetidas veces se escucha a los adultos decir a 
un niño o una niña: “¿cómo se dice?”, cuando recibes un detalle de una persona, o 
bien cuando van de visita ‘tienes que saludar’. A este tipo de información se les 
denomina diariamente como ‘buenos modales’, que son enseñados por su entorno 
familia. Esta dedicación de enseñar cómo comportarse en el ámbito social, 
posteriormente se olvida, porque se han desenvuelto en su entorno social en el cual 
se desenvuelven sin problema alguno. De esta manera, poco a poco van 
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constituyendo su personalidad, se van haciendo autónomos e independientes, 
expresan con facilidad sus sentimientos, desarrollan su auto concepto, autoestima y 
empiezan a responsabilizarse de sí. (p. 1) 
Dimensiones  
Dimensión 1: habilidades sociales básicas. 
Dongil y Cano (2014) mencionaron: “Estas habilidades se logran deducir como un grupo de 
capacidades y prácticas interpersonales que nos posibilita vincularlos con diferentes 
individuos de la mejor manera, estableciendo opiniones, expresando sentimientos, deseos y 
necesidades” (p. 3). 
Dimensión 2: habilidades de amistad. 
Valdeiglesias (2017) indicó: 
En este plano se incrementan aprendizajes como el hacer cumplidos, dialogar, jugar 
con otros niños obedeciendo las pautas del juego, apoyar y ser dadivoso. Para que se 
desarrolle bien esta habilidad los profesores deben especificar las cualidades del 
equipo. Ello permitirá que el niño tenga seguridad al interactuar con otros individuos. 
Por ejemplo, en una pelea de menores, la persona mayor debe elude, expresar 
opiniones negativas, por lo contrario, debe ayudar a fortificar lo positivo que es 
interactuar en otros. (p. 10) 
Dimensión 3: habilidades conversacionales. 
Valdeiglesias (2017) definió: 
Es una pieza importante que se obtienen en el transcurso de vida diaria del alumno 
debido a que a través de esta habilidad se va a comenzar, mantener y finalizar un 
dialogo de manera agradable, es primordial consolidar esta habilidad para el 
crecimiento personal del pequeño y posteriormente pueda desempeñarse en el 
entorno profesional. De igual forma posee aspecto negativo visto que puede llegar a 
presentarse la agresión verbal y la ofensa. Lo cual, también involucra a los recursos 
que se encargan de comunicar en donde se observa muy seguido la violencia y el 
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poco respeto hacia las demás personas. Por esta razón tanto en el hogar como en el 
colegio se debe crecer y vivir las experiencias y actitudes apropiadas. (p.10) 
Dimensión 4: habilidades relacionadas con las emociones. 
Niño (2015) expresó: “la habilidad emocional es el respeto reciproco que representa la 
empatía, situarse en el lugar de otra persona, con el fin de no herir los sentimientos de 
ninguna persona, en un momento difícil” (p. 22). 
 
1.4 Formulación al problema 
1.4.1 Problema general. 
¿Qué relación existe entre juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
1.4.2 Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre juegos cooperativos y habilidades sociales básicas en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos cooperativos y habilidades sociales de amistad en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos cooperativos y habilidades sociales conversacionales en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos cooperativos y habilidades sociales emocionales en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
1.5 Justificación del estudio  
El presente trabajo tuvo como finalidad medir el nivel de asociación de los juegos 
cooperativos y habilidades sociales que se desarrolla en los centros de educativos, en 
estudiantes para generar provecho en ellos. La  presente investigación  tuvo como propósito 
medir el grado de asociación  de los juegos cooperativos y habilidades sociales que se 
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desarrolla en los centros de educativos, en estudiantes para generar  provecho en ellos. En 
conformidad con la presente investigación  tiene como finalidad metodológica, adaptar  el 
enfoque cuantitativo, de igual forma es de tipo básica y de ello se menciona brindar estos 
métodos al trabajo “Los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018”. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general. 
Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales en básicas estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales de amistad en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales conversacionales en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales emocionales en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
1.7 Objetivo  
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
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Determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales básicas en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades de amistad en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades conversacionales en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los juegos cooperativos y las habilidades emocionales en 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
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II Método 
2.1. Diseño de investigación  
Enfoque de cuantitativo  
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) señalaron: “En el enfoque cuantitativo hay una 
serie de información para demostrar la hipótesis según el análisis estadístico y la medición 
numérica, con el objetivo de constatar las pautas y la aprobación de las teorías” (p.4). La 
actual investigación exterioriza un enfoque cuantitativo, el cual procuró conducir la 
información estadística y ejecutar la compilación de los datos de los alumnos de 4to grado 
de primaria. 
Tipo básica  
Valderrama (2015) expresó: 
El estudio de tipo básica también denominada estudio teórico. Está determinada a 
apoyar en los diferentes conocimientos científicos y no produce precisamente 
resultados de utilidad o de uso inmediato. Se impacientan por almacenar datos del 
entorno para fortalecer el conocimiento científico-teórico. (p. 164) 
La investigación “Los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018” contribuye a tipo básica ya que 
tiene como fundamento investigar los temas de ambas variantes. 
Nivel descriptivo – correlacional   
Bernal (2010) indicó “La actividad primordial del estudio descriptiva es la amplitud que 
tiene para seleccionar y describir las características principales de la pieza de estudio y la 
descripción minucioso de las categorías, partes o el tipo de objeto” (p.113). 
Hernández et al. (2010) señalaron: 
El nivel correlación tiene como propósito comprender al vínculo o el nivel asociación 
que se presenta entre dos o más variables, categorías en una muestra de la 
investigación. En algunas oportunidades solo se estudia la relación entre dos 
variables, ya que regularmente la relación tiene gran significancia en el momento de 
finalizar el estudio. (p. 93) 
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La investigación es de nivel descriptiva debido a una búsqueda para establecer aquellas 
cualidades de las variables y asimismo correlacionar, ya que busca la correlación que se 
encuentra en ambas variantes.  
Diseño no experimental  
Valderrama (2015) señaló: “El diseño no experimental con lleva en la función que las 
variables no son tocadas, es decir no existe un cambio, puesto que los sucesos acontecidos 
ya ocurrieron antes del estudio, por ende, no se pretende aplicar nada. (p. 178). En la 
investigación “Los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018” su diseño es no experimental 
debido a que no se alterará las variables. 
Corte transversal   
Hernández et al. (2014) expresaron “El estudio de corte transversal o también 
llamado transeccional recogen datos un periodo único, mejor dicho, en un momento 
determinado, ya que mediante ese tiempo se podrá conocer la percepción de datos de 
acuerdo al tipo de instrumento empleado (p. 154). 
Esta investigación “Los juegos cooperativos y las habilidades sociales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018” es de corte transversal 
puesto que se estudiará cual es el nivel de las variantes en una situación particular. 
2.2.  Variables, operacionalización  
Variable 1: Juegos cooperativos 
Granado y Garbayo (2015) mencionaron: 
Los juegos cooperativos poseen como peculiaridad determinante la no presencia de 
vencedores y vencidos, por lo que todos los individuos involucrados pueden triunfar, 
sin la obligación que alguien pueda perder. De esta forma, en estas actividades 
recreativas todos los individuos son triunfadores cuando contribuyen al propósito del 
grupo, es un juego entre todos más no en contra de todos. (p.13) 
Dimensiones  
Granado y Garayo (2015) indicaron: 
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Dimensión 1: cooperativa 
Dimensión 2: participación  
Dimensión 3: interacción  
Variable 2: habilidades sociales  
Flores, García, Calsina y Yapuchura (citado por Torres, 1997) definieron: 
Las habilidades sociales no marcan su identidad, más bien una serie de conductas 
aprendidos y obtenidos como: destrezas básicas de interacción social (sonreír, 
saludar, elegancia y afecto); aptitudes que ayudan hacer amistades (recreaciones con 
otros, apoyar, asistir y compartir); habilidades conversacionales (formar, conservar y 
finalizar pláticas personales y grupales); habilidades que tienen relación con la 
sensibilidad, opiniones y emociones; habilidades para el mejoramiento de las  
dificultades interpersonales; capacidades para interactuar con las personas adultas 
(educación, dialogar y corregir los conflictos con adultos). En ese sentido se dan las 
desigualdades cognitivas (auto verbalizaciones) entre personas de baja/mediana/ alta 
conflictos interpersonales, ya que, por una parte, los individuos con elevadas 
habilidades sociales transmiten menos auto verbalizaciones negativas que los 
individuos con baja habilidad social (p.4). 
Dimensión 1: habilidades sociales básicas  
Dongil y Cano (2014) mencionaron: “Las habilidades sociales se logran deducir como un 
grupo de capacidades y destrezas interpersonales que nos posibilita vincularlos con 
diferentes individuos de la mejor manera, estableciendo opiniones, expresando sentimientos, 
deseos y necesidades” (p.3). 
Dimensión 2: habilidades de amistad 
Valdeiglesias (2017) infirió: 
En este plano se incrementan aprendizajes como el hacer cumplidos, dialogar, jugar 
con otros niños obedeciendo las pautas del juego, apoyar y ser dadivoso. Para que se 
desarrolle bien esta habilidad los profesores deben especificar las cualidades del 
equipo. Ello permitirá que el niño tenga seguridad al interactuar con otros individuos. 
Por ejemplo, en una pelea de menores, la persona mayor debe elude, expresar 
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opiniones negativas, por lo contrario, debe ayudar a fortificar lo positivo que es 
interactuar en otros (p.10). 
Dimensión 3: habilidades conversacionales 
 Valdeiglesias (2017) definió: 
Es una pieza importante que se obtienen en el transcurso de vida diaria del alumno 
debido a que a través de esta habilidad se va a comenzar, mantener y finalizar un 
dialogo de manera agradable, es primordial consolidar esta habilidad para el 
crecimiento personal del pequeño y posteriormente pueda desempeñarse en el 
entorno profesional. De igual forma posee aspecto negativo visto que puede llegar a 
presentarse la agresión verbal y la ofensa. Lo cual, también involucra a los medios 
de comunicación en donde se observa muy seguido la violencia y el poco respeto 
hacia las demás personas. Por esta razón tanto en el hogar como en el colegio se debe 
crecer y vivir las experiencias y actitudes apropiadas. (p. 10) 
Dimensión 4: habilidades relacionadas con las emociones 
Niño (2015) expresó que “La habilidad emocional es el respeto reciproco que 
representa la empatía, situarse en el lugar de otra persona, con el fin de no herir los 
sentimientos de ninguna persona, en un momento difícil” (p. 22). 
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2.2.2 Matriz de operacionalización de las variables 
Tabla 1 Matriz de operacionalización de las variables 
Granado y Garayo (2015)   Valdeiglesias (2017) Dongil y Cano (2014)
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
de 
medición 
Niveles de logro 
de las 
dimensiones 
Nivel de rango 
de la variable 
Cooperativa 
                Destreza para resolver tareas. 
Reciprocidad. 
Socializar 





















Participación de todos los miembros. 
Búsqueda de soluciones. 















































Unirse a la conversación 















Buena  [5-6] 
Regular [3-4] 
Baja [1-2] 
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2.3. Población y muestra  
Población 
Valderrama (2015) precisó: “Dentro de un estudio se le denomina población al total de 
individuos, cosas, entre otros que se puedan medir para su futuro análisis de acuerdo al tipo 
de investigación que se desea realizar” (p. 182). En la presente investigación se emplearon 
280 estudiantes.  
Muestra 
Bernal (2010) expresó:  
En un estudio, la muestra corresponde a la parte de la población que se logra 
seleccionarse en el cual se tiene la información necesaria para luego ser usada 
mediante mediciones, que de acuerdo al tipo de investigación se emplea, además es el 




(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 
 
En el cual:  
n: corresponde al volumen de la muestra  
N: corresponde volumen de la población  
Z: Es el valor de la distribución normal con un nivel de confianza del 95%, z=1.96 
p: Proporción de la población es igual a 0.50. 















𝑛 = 162 
Arroja como resultado 162 estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa María 
del Triunfo.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnica  
La técnica que se empleó en esta investigación fue la observación, con la cual se recopiló 
información con respecto a las variables: juegos cooperativos y habilidades sociales.  
2.4.2 Instrumento  
Para esta investigación  se empleó la lista de cotejo que nos brindó la información necesaria, 
donde 18 preguntas son para la variable 1 (juegos cooperativos) y 18 para la variable 2 
(habilidades sociales). 
2.4.3 Validez 
Los instrumentos empleados se validaron por el juicio de tres expertos,  siendo dos de ellos 
temáticos con una aprobación del 90 % y 85 %, y un metodólogo con una aprobación del 
100 %. 
Tabla 2 Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto        Dictamen 
 Metodólogo Dr. Fernando Ledesma Pérez Aplicable 
 Temático Mg. Miriam Cardozo Mendoza Aplicable 
 Temático Mg. Isabel Chávez Taipe Aplicable 
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2.4.3 Confiabilidad  
La fiabilidad en esta investigación  se estableció con los resultantes de la encuesta, 
igualmente proporciono veracidad en ello y por eso que se empleó el alfa de Cronbach.  
La confiabilidad es medida a partir de la prueba estadística del SPSS, está es el Alfa 
de Cronbach que sirve para obtener el resultado de la fiabilidad, donde se basa en la totalidad 
de preguntas que de acuerdo con Pino (2007) manifiesta la siguiente tabla para tener en 
cuenta y conocer lo rangos de los coeficientes de Alfa de Cronbach. 
Tabla 3  
Coeficientes de Alfa de Cronbach 
Coeficiente Nivel 
Coeficiente alfa > .9 Excelente 
Coeficiente alfa >.8 Bueno 
Coeficiente alfa >.7 Aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Pobre 
Coeficiente alfa <.5 Inaceptable 
Fuente: Pino (2007) 
Prueba piloto  
Se aplicó una prueba piloto de 30 estudiantes de cuarto grado de educación primaria, Villa 
María del Triunfo, de esta manera se obtuvo el grado de confiabilidad del instrumento. 
El instrumento fue aplicado a una población con las mismas características y es así que se 
definió mediante la prueba piloto la veracidad de los resultados. 
En el presente estudio se determinó un grado de confiabilidad, de ello se aplica la prueba de 
Alfa de Cronbach, para él se obtuvo el siguiente resultado. 
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Tabla 4 
 Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento juegos cooperativos 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,868 18 
 
Como se puede observar mediante el alfa de Cronbach tiene como resultado de un 87% que 
quiere decir que presenta una buena confiabilidad de acuerdo con la tabla de Alfa de 
Cronbach del instrumento juegos cooperativos.  
Tabla 5  
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento habilidades sociales 




Como se puede observar mediante el Alfa de Cronbach tiene como resultado de un 89% que 
quiere decir que presenta una buena confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Los datos fueron analizados y estudiados a partir del programa estadístico SPSS, versión 23, 
y se procedió con lo siguiente:  
 Primero pasó por el análisis descriptivo donde las variables y dimensiones son 
mostradas con barras y gráficos que expliquen el porcentaje de los datos. 
 Segundo se procedió en realizar el análisis inferencial, donde se determina las 
hipótesis y de ello conocer la relación que ambas variables guardan.  
Análisis descriptivo  
 Se realizó las tablas, gráficos mediante el programa SPSS versión 23, de acuerdo con las 
respuestas que están en la lista de cotejo.  
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Análisis inferencial  
Se procedió a constatar la hipótesis general y específica mediante el programa SPSS versión 
23, se empleó la prueba estadística correlacional de Sperman debido a que las variables en 
estudio son cuantitativas.   
Tabla 6  
Coeficiente de correlación 
Coeficiente de 
correlación  
Nivel de correlación 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
                        Fuente: Hernández, Fernández, y Baptista (2014)      
2.6. Aspectos éticos.  
El actual estudio se efectuó bajo los principios éticos y mediante las normas APA otorgadas 
por la Universidad César Vallejo, de manera tal que se han citado los textos y se han 
sustentado según la fuente respectiva, respetando así el derecho de autor. 
 





3.1 Resultados descriptivas  
Variable 1: Juegos cooperativos 
Tabla 7 
 Distribución de frecuencia de la variable juegos cooperativos. 
 




Bajo 29 17,9 17,9 17,9 
Medio 40 24,7 24,7 42,6 
Alto 93 57,4 57,4 100,0 



























 Distribución de frecuencia de la dimensión cooperativa. 
 
 















Medio 26 16,0 16,0 16,0 
Alto 136 84,0 84,0 100,0 
Total 162 100,0 100,0  
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Tabla 9  


















Bajo 1 ,6 ,6 ,6 
Medio 36 22,2 22,2 22,8 
Alto 125 77,2 77,2 100,0 
Total 162 100,0 100,0  
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Tabla 10  






















Medio 31 19,1 19,1 19,1 
Alto 131 80,9 80,9 100,0 
Total 162 100,0 100,0  
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Variable 2: habilidades sociales  
 
Tabla 11 
 Distribución de frecuencia de la variable habilidades sociales. 
 






Bajo 40 24,7 24,7 24,7 
Medio 34 21,0 21,0 45,7 
Alto 88 54,3 54,3 100,0 
















Tabla 12  
Distribución de la frecuencia de la dimensión habilidades sociales básicas.   
 






Bajo 34 21,0 21,0 21,0 
Medio 48 29,6 29,6 50,6 
Alto 80 49,4 49,4 100,0 


















 Distribución de la frecuencia de la dimensión habilidades de amistad.   
 






Bajo 32 19,8 19,8 19,8 
Medio 42 25,9 25,9 45,7 
Alto 88 54,3 54,3 100,0 















Tabla 14  
Distribución de frecuencia de la dimensión habilidades conversacionales.  
  






Bajo 35 21,6 21,6 21,6 
Medio 71 43,8 43,8 65,4 
Alto 56 34,6 34,6 100,0 
Total 162 100,0 100,0  
 
 





























Bajo 34 21,0 21,0 21,0 
Medio 39 24,1 24,1 45,1 
Alto 89 54,9 54,9 100,0 
Total 162 100,0 100,0  
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Estadística inferencial  
Juegos cooperativos y habilidades sociales 
Hipótesis general  
H0: No Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
H1: Existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
α = 0.05 (significancia teórica). 
Tabla 16  
Prueba de correlación entre juegos cooperativos y habilidades sociales en estudiantes de cuarto 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 










Juegos cooperativos y habilidades sociales básicas 
Hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre juegos cooperativos y habilidades sociales básicas en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
H1: Existe relación entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales básicas en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
α = 0.05 (significancia teórica).  
Tabla 17 
 Prueba de correlación entre juegos cooperativos y habilidades sociales básicas en estudiantes de 
















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 










Juegos cooperativos y habilidades de amistad 
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0: Los juegos cooperativos no se relacionan con las habilidades de amistad en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
H1: Los juegos cooperativos se relacionan con las habilidades de amistad en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
α = 0.05 (significancia teórica). 
 
 
Tabla 18  
Prueba de correlación entre juegos cooperativos y habilidades de amistad en estudiantes de 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 















Juegos cooperativos y habilidades conversacionales 
 
Hipótesis especifica 3 
 
H0: Los juegos cooperativos no se relacionan con las habilidades conversacionales en estudiantes 
de cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
H1: Los juegos cooperativos se relacionan con las habilidades conversacionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
α = 0.05 (significancia teórica). 
 
Tabla 19 
 Prueba de correlación entre juegos cooperativos y habilidades conversacionales en estudiantes 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 









Juegos cooperativos y habilidades relacionadas con las emociones 
 
Hipótesis especifica 4 
 
H0: Los juegos cooperativos no se relacionan con las habilidades emocionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
H1: Los juegos cooperativos se relacionan con las habilidades emocionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, Villa María del Triunfo 2018. 
α = 0.05 (significancia teórica). 
 
Tabla 20  
Prueba de correlación entre juegos cooperativos y habilidades emocionales en estudiantes de  






















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 162 162 
IV. Discusión 
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades sociales (r = ,948 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. Los resultados de la presente investigación son similares a los 
hallazgos de Correa (2014) quien investigó las habilidades sociales en la infancia en España y 
concluyó que existe relación entre ambas variables. Así mismo los resultados de la presente 
investigación son parecidos a los encontrados por Salazar (2017) quien investigó los juegos 
cooperativos y habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución Educativa Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016, en Perú y concluyó que en la prueba de hipótesis general se ultimó que hay 
una vinculación positiva muy alta (r = ,980) y reveladora (p = ,000) entre los juegos cooperativos 
y las habilidades sociales en niños. En ambos se confirma la relación de los juegos cooperativos 
los que se caracterizan porque poseen como peculiaridad determinante la no presencia de 
vencedores y vencidos, por lo que todos los individuos involucrados pueden triunfar, sin la 
obligación que alguien pueda perder. De esta forma, en estas actividades recreativas todos los 
individuos son triunfadores cuando contribuyen al propósito del grupo, es un juego entre todos 
más no en contra de todos tal como lo sostuvieron Granado y Garayo (2015); en tanto que las 
habilidades sociales implican una serie de conductas aprendidas y obtenidas como: destrezas 
básicas de interacción social (sonreír, saludar, elegancia y afecto); aptitudes que ayudan a hacer 
amistades (recreaciones con otros, apoyar, asistir y compartir); habilidades conversacionales 
(formar, conservar y finalizar pláticas personales y grupales); habilidades que tienen relación con 
la sensibilidad, opiniones y emociones; habilidades para el mejoramiento de las  dificultades 
interpersonales; capacidades para interactuar con las personas adultas (educación, dialogar y 
corregir los conflictos con adultos). Por ese lado se observa las diferencias cognitivas (auto 
verbalizaciones) en medio de individuos de alta/mediana/baja conflictos interpersonales, debido a 
que por un lado los individuos con elevadas habilidades sociales transmiten menos auto 
verbalizaciones negativas que los individuos con baja habilidad social tal como lo sostuvieron  
Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016). 
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades sociales básicas (r = ,862 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria, Villa María del Triunfo 2018. Los resultados de la presente investigación son similares 
a los hallazgos de Pilamunga (2016) en la tesis titulada juegos cooperativos como una estrategia 
en la enseñanza aprendizaje en el desarrollo de la socialización en niños de 3 a 4 años de edad del 
centro del desarrollo infantil “mis primeras huellas” de la ciudad de Quito la cual determinó la 
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influencia los juegos cooperativos como una estrategia de enseñanza (25 %), así mismo la presente 
investigación obtuvo resultados similares a Verano (2017) en el trabajo de investigación titulado 
El juego simbólico y las habilidades sociales en niños de 5 años de la institución educativa n°323, 
Puente Piedra – 2016, el cual determino en Rho de Spearman donde la significancia bilateral o p-
valor = ,000 < ,01, es decir, que hay relación entre las variables, juego simbólico y habilidades 
sociales. En ambos se confirma la relación entre el juego cooperativo que son proposiciones que 
busca reedificar el lado individualista-competitivo con el fin de que juntos se logre la edificación 
de propuestas solidarias- participativas. Los participantes fijan patrones de juego que proporcionan 
el involucramiento de todos los integrantes y la edificación de posibilidades a fin de que el grupo 
en general alcance su objetivo como lo sostienen Kuetz y Peretti (2013); y las habilidades sociales 
básicas se genera generalmente en todo el proceso de vida del humano. Por lo tanto, las niñas y 
niños empiezan sus caminos listos para entablan relación con otras personas, es así que sin darse 
cuenta contestan a los estímulos sociales y generan relación de efecto hacia las personas que lo 
educan. Aquel aprendizaje debe iniciarse desde que el niño nace puede ser de manera esporádica 
o de un adulto que lo guie como lo sostienen Gonzales, Rodríguez y Leiva (2016). 
 
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades de amistad (r = ,897 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. Los resultados de la presente investigación son similares a los 
hallazgos de Mero (2015) en la tesis titulada los juegos cooperativos y el desarrollo de valores en 
los niños y niñas de 2 a 3 años del C.I.B.V. “Mis pequeños angelitos”, Parroquia Anconcito, 
Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, en la cual se concluyó que los juegos cooperativos 
contribuyen al crecimiento de los valores (60 %), así mismo la presente investigación obtuvo 
resultados similares a los de Rosa (2015) en el trabajo de investigación titulado las habilidades 
sociales y su relación con el aprendizaje cooperativo en estudiantes de maestría de la sede 
itinerante del callao de la universidad nacional de educación enrique guzmán y valle- 2013.  En la 
cual con un p-valor = ,00 < ,05, se puede concluir que con un 95 % de verosimilitud que las 
habilidades sociales se relacionan con el aprendizaje cooperativo en los alumnos de maestría. En 
ambos se confirma la relación existente entre los juegos que de acuerdo a su estructura permiten 
que los integrantes jueguen entre ellos u otras personas adicionales, por ello que la razón es superar 
los propios desafíos mas no a las otras personas, puesto que se debe disfrutar el juego. Asimismo, 
estos juegos orientan al alumno en disfrutar el esfuerzo cooperativo y los orientar en llegar a un 
solo objetivo común pero no con fines propios, en el transcurso del juego se valora al compañero 
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es decir respetar las opiniones, valorar los sentimientos emitidos y actuar con intereses en conjunto 
cooperativos como sostienen Orlick y Zitzelsberger (1996); y habilidades de amistad incrementan 
aprendizajes como el hacer cumplidos, dialogar, jugar con otros niños obedeciendo las pautas del 
juego, apoyar y ser dadivoso. Para que se desarrolle bien esta habilidad los profesores deben 
especificar las cualidades del equipo. Ello permitirá que el niño tenga seguridad al interactuar con 
otros individuos. Por ejemplo, en una pelea de menores, la persona mayor debe elude, expresar 
opiniones negativas, por lo contrario, debe ayudar a fortificar lo positivo que es interactuar en 
otros, como lo sostuvo Valdeiglesias (2017). 
 
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades conversacionales (r = ,774 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria, Villa María del Triunfo 2018. Los resultados de la presente investigación son similares 
a los hallazgos de Hernández y López (2015) quienes investigaron las habilidades sociales y su 
incidencia en el trabajo colaborativo en los niños y niñas de séptimo grado de educación general 
básica del centro escolar Francisco Flor – Gustavo Eguez; según los resultados el valor de chi 
cuadrado 45.05 de manera que la hipótesis alterna fue aceptada, las habilidades sociales si inciden 
en el trabajo colaborativo de las niñas y niños de 7mo grado de educación básica del centro escolar, 
así mismo se obtuvo resultados similares a Mora y Olaya (2014) en el trabajo titulado Juego 
cooperativo y su relación con la adquisición de habilidades sociales en los niños de 5 años del 
distrito de Hualmay - Huaura- Lima-2013. Se observó que, de los 25 niños, el juego cooperativo 
se vincula directamente con la adquisición de las habilidades sociales en la autoestima en los 
menores, asimismo el juego cooperativo se vincula directamente con la adquisición de las 
habilidades sociales en el asertividad en los menores. En ambas investigaciones se encontró 
asociación entre las variables: juegos cooperativos de la que se puede observar las propiedades 
distintivas con respecto al trabajo grupal y el individual. Así como la valoración democrática, la 
fuerza terapéutica, la socialización, el aprendizaje participativo y ellos permiten la esencia 
fundamental del trabajo en equipo, Pero, en el mismo entorno que explica el trabajo individual son 
siempre los premios para una persona, del cual presenta frases “Que gane el mejor”, y ello expresa 
la nota que secuencialmente se recibe y reproduce. Asimismo, regularmente el individualismo se 
encuentra cubierto en la imaginación del individuo con argumentos de comodidad, bienestar 
económico y profesional. Otra idea que se posee es del ganador y perdedor, ya que sacando algún 
integrante del juego se podrá tener resultados positivos como lo sostienen Kuetz y Peretti (2013)  
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y la habilidad conversacional la cual es una pieza importante que se obtienen en el transcurso de 
vida diaria del alumno debido a que a través de esta habilidad se va a comenzar, mantener y 
finalizar un dialogo de manera agradable, es primordial consolidar esta habilidad para el 
crecimiento personal del pequeño y posteriormente pueda desempeñarse en el entorno profesional. 
De igual forma posee aspecto negativo visto que puede llegar a presentarse la agresión verbal y la 
ofensa. Lo cual, también involucra a los recursos que se encargan de comunicar en donde se 
observa muy seguido la violencia y el poco respeto hacia las demás personas. Por esta razón tanto 
en el hogar como en el colegio se debe crecer y vivir las experiencias y actitudes apropiadas como 
lo sostiene Valdeiglesias (2017). 
 
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades emocionales (r = ,857 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. Los resultados de la presente investigación son similares a los 
hallazgos de Serra (2015) quien investigó las habilidades sociales de los escolares y prevención 
del conflicto: Programa de mejora del clima escolar. Universidad Autónoma Barcelona. 
Conociendo las habilidades sociales de los alumnos. Se concluyó que se encuentran por arriba de 
la mitad superior las habilidades sociales de los estudiantes. El efecto más resaltante es el de la 
variable asertividad (9,6) y el más perjudicial el de clima escolar (18.2), que es el fundamento de 
un proyecto para mejorar el centro y puedan prevenir futuros problemas.  Así mismo se obtuvo 
resultados similares a Gómez y Porras (2014) quienes investigaron el juego cooperativo y las 
conductas agresivas entre pares en los niños(as) del barrio Ocopilla – 2013; el análisis descriptivo 
se verificó que mediante el programa de juegos cooperativos disminuyeron las conductas agresivas 
verbales en un 87,77 %. Por otro lado, se redujo las conductas agresivas físicas del 67,64 % y 
genera un incremento en conductas sociales del 79,75 % continuando con ello el 65 % de niños 
eventualmente hablan con respeto y amabilidad, también el 35 % siempre al hablar lo hace con 
respeto y tolerancia y el 5 % incentiva a otros compañeros en participar en los juegos. Asimismo, 
prueba de hipótesis general mediante el Rho de Spearman tuvo un p = ,04, esto quiere decir que 
las conductas agresivas y las conductas pro sociales difieren del grupo de control.  En ambas 
investigaciones se encontró asociación entre las variables juegos cooperativos los que se 
caracterizan porque poseen como peculiaridad determinante la no presencia de vencedores y 
vencidos, por lo que todos los individuos involucrados pueden triunfar, sin la obligación que 
alguien pueda perder. De esta forma, en estas actividades recreativas todos los individuos son 
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triunfadores cuando contribuyen al propósito del grupo, es un juego entre todos más no en contra 
de todos tal como lo sostuvieron Granado y Garayo (2015) y habilidades emocionales la cual se 
define como el respeto reciproco que representa la empatía, situarse en el lugar de otra persona, 




En la presente investigación se concluyó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades sociales (r = ,948 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018.  
Segunda  
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades sociales básicas (r = ,862 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria, Villa María del Triunfo 2018.  
Tercera  
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades de amistad (r = ,897 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018.  
Cuarta  
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades conversacionales (r = ,774 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria, Villa María del Triunfo 2018.  
 
Quinta  
En la presente investigación se determinó que existe relación entre juegos cooperativos y 
habilidades emocionales (r = ,857 y p = ,000) en estudiantes de cuarto grado de educación primaria, 








Se recomienda reforzar diariamente los juegos cooperativos y fomentar las habilidades sociales de 
los estudiantes de educación primaria, puesto que son claves en el desarrollo del niño y su 
convivencia con los demás, asignando más juegos cooperativos que juegos individuales. 
Segunda  
Se recomienda la inclusión de los juegos cooperativos en el aula para que los estudiantes de 
educación primaria aprendan una adecuada interacción, participación y autoconfianza. 
Tercera  
Se recomienda enriquecer el entorno escolar mediante habilidades conversacionales personales y 
grupales, reforzar las habilidades emocionales que permitirán expresar, de manera apropiada, los 
sentimientos, emociones y opiniones. 
Cuarta  
Se recomienda tomar en cuenta las diversas razones que hacen necesario el uso de juegos 
cooperativos y valorar el desarrollo en los niños no solo de habilidades sociales sino otras 
habilidades. 
Quinta  
Se recomienda dar a conocer a los educadores la importante relación que existe entre las variables 
estudiadas y que además amplíen los conocimientos en cuanto a juegos cooperativos y habilidades 
sociales para fomentar los valores y por consiguiente generar relaciones empáticas y respetuosas 
entre estudiante-estudiante y estudiante-profesor. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tabla 21 Matriz de consistencia 
FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES POBLACION METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales en 
estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria, Villa María del Triunfo 2018? 
 
 ESPECÍFICOS 
¿Qué relación existe entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales 
básicas en estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, Villa María del 
Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales de 
amistad en estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria, Villa María del 
Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales 
conversacionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018? 
¿Qué relación existe entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales 
emocionales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa María 
del Triunfo 2018? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre los 
juegos cooperativos y las habilidades 
sociales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa 
María del Triunfo 2018.ncia del de  
ESPECÍFICOS 
Determinar la relación entre los 
juegos cooperativos y las habilidades 
sociales básicas en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los 
juegos cooperativos y las habilidades 
de amistad en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa 
María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los 
juegos cooperativos y las habilidades 
conversacionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. 
Determinar la relación entre los 
juegos cooperativos y las habilidades 
emocionales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa 
María del Triunfo 2018. 
Hipótesis principal: 
Existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales en 
estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, Villa María del 
Triunfo 2018. 
SECUNDARIAS 
Existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales en 
básicas estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria, Villa María del 
Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales de 
amistad en estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria, Villa María del 
Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales 
conversacionales en estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria, 
Villa María del Triunfo 2018. 
Existe relación entre juegos 
cooperativos y habilidades sociales 
emocionales en estudiantes de cuarto 
grado de educación primaria, Villa 




















































Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
Lista de cotejo para medir la variable juegos cooperativos 





INSTRUCCIONES: Se marcará con una X en la casilla que corresponda según realice el ejercicio 
en forma de Si o No. 
 
N° DIMENSIÓN: COOPERATIVA SÍ NO 
01 El estudiante realiza sus tareas con sus compañeros. 
  
02 El estudiante busca ayuda cuándo tiene problemas.   
03 El estudiante demuestra compañerismo en el salón.   
04 El estudiante ayuda a sus compañeros.   
05 El estudiante se integra en los equipos de trabajo.   
06 
El estudiante da solución ante las dificultades de sus 
compañeros. 
  
07 El estudiante comparte sus pertenencias.   
08 El estudiante colabora en el cumplimiento de tareas.   
N° DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN SÍ NO 
09 El estudiante integra a sus compañeros en los juegos. 
  
10 El estudiante promueve el juego con sus compañeros.   
11 El estudiante busca soluciones a los problemas.   
12 El estudiante confía en sus compañeros. 
  
13 El estudiante alienta a sus compañeros. 
  
N° DIMENSIÓN: INTERACCIÓN SÍ NO 
14 
 
El estudiante comparte su felicidad con sus compañeros. 
  
15 
El estudiante calma a sus compañeros si se encuentran 
alterados. 
  




17 El estudiante habla con respeto a sus compañeros y profesora.    
































Lista de cotejo para medir la variable habilidades sociales 





INSTRUCCIONES: Se marcará con una X en la casilla que corresponda según realice el ejercicio 
en forma de Si o No. 
N° DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS  SÍ NO 
01 
El estudiante sonríe con educación a otras personas en situaciones 
convenientes. 
  
02 El estudiante sonríe ante los demás cuando es oportuno.   
03 El estudiante saluda a las personas. 
  
04 El estudiante responde el saludo de manera adecuada. 
  
05 El estudiante se presenta ante otras personas.   
06 El estudiante presenta a otras personas que no se conocen.   
07 El estudiante es amable con sus demás compañeros. 
  
08 El estudiante pide por favor cuando necesita algo. 
  
N° DIMENSIÓN: HABILIDADES DE AMISTAD SÍ NO 
09 El estudiante inicia acercamiento a nuevos compañeros. 
  
10 
El estudiante coopera con sus compañeros en diferentes actividades. 
  
11 
El estudiante comparte los materiales de clase. 
  
N° DIMENSIÓN: HABILIDADES CONVERSACIONALES SÍ NO 
12 El estudiante es el primero que inicia una conversación.   
13 El estudiante saluda al inicio de la conversación. 
  
14 El estudiante participa en una conversación con sus compañeros. 
  
15 El estudiante escucha con atención los mensajes de una conversación.   
N° DIMENSIÓN: HABILIDADES EMOCIONALES  SÍ NO 
16 El estudiante se motiva al recibir palabras de elogió.   
17 El estudiante expresa sus emociones (alegre, triste o enojo) a los demás.   
18 
El estudiante responde de modo adecuado cuando sus compañeros 






















































































































































Anexo 6: Prueba piloto  
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Anexo 7: Base de datos – Excel  
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Anexo 8: Base de datos SPSS 
























Data de la variable habilidades sociales  
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